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REAL SOCIEDAD 
ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE 
N U E V A J U N T A D E G O B I E R N O 
A ruegos de la Junta que venía dirigiendo nuestra Sociedad desde su reorgani-
zación, en 1940, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D, Francisco 
Labadíe, ha tenido a bien renovar el personal que la constituye, éu escrito de 
22 de abril próximo pasado, designando a los señores y cargos como a continua-
ción se detallan: 
PRESIDENTE: D. ). Pedro Gil Moreno de Mora. 
VICEPRESIDENTE: D. Cosme Oliva Toda. 
SECHETARIO: D. José M," Cañellas Ripoll. 
TESORERO: D. Guillermo B o x ó Güell. 
BIBLIOTECARIO: D. Pedro Batlle Huguet, pbro. 
VOCALES: D. José Ixart y de Moragas. 
D. Francisco Monravá Soler. 
D. Antonio Nogués Ferré. 
Un miembro de la Junta del Museo Prim-Rull, de Reus. 
ASESOR (nato): D. Samuel Ventura Solsona. Director del Museo Arqueoló-
gico Provincial. 
La Junta saliente, deseosa de estrechar más y más las cordiales relaciones que 
unen con la Junta del Museo Prim-Rull, de Reus, a nuestra Sociedad, había acor-
dado, en su última sesión, proponer al E x c m o . Sr . Gobernador Civil de !a Provincia 
que reservara un cargo de V o c a l para un representante de la mencionada Junta. 
Habiendo sido atendida favorablemente esta petición, fué comunicado el nombra-
miento al Museo Prim-Rull, cuya Junta designó, como representante •íuyo en el 
seno de la nuestra, al ilustre arqueólogo reusense y estimado consocio, D. Sa lvado-
Vilaseca Anguera. 
N U E V O S S O C I O S 
Sr . Director del Banco Mercantil. Tarragona . 
D. Carmelo Martínez Peñalver. Tarragona. 
D. Eduardo Serres Sena. Tarragona. 
D. José Virgili . Tarragona, 
D . Leoncio Moreno Bernard. Tarragona . 
D. Alberto Ferrer Soler. Villanueva y La Geltrú. 
D . Juan Bertrán Borras. Reus. 
D . Antonio Pujol Sevil. Tarragona. 
D, Juan Oliva. Tarragona. 
D . Francisco Monares, Tarragona. 
N U E V O S I N T E R C A M B I O S 
Museo de la Ciudad. Sabadell, 
Museo Provincial de Bellas Artes. Zaragoza. 
Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón de la Plana. 
Museo Arqueológico. Merida. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S . D E L INTERCAMBIO 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón de la Plana, 
Tomo X I X , cuaderno III (1944). 
MAXIMILIANO MACÍAS L I Á K E Z . Mérida monumental y artística. (Barcelona 1929). 
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. 
Vol, 1-3 (1943). 
Sefarad. Revista de la Escuela de Estudios hebraicos. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Instituto Arias Montano. Madrid. 
Año IV, fascículo I (1944). 
Musco de la Ciudad de Sabadell. (Anuario) (Sabadell 1944). 
Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología. Diputación Pro-
vincial de Barcelona. Servicio investigaciones arqueológicas. 
V, Fascículo (Barcelona 1943). 
N U E S T R O C E N T E N A R I O 
Como prometimos en el fascículo anterior, podemos dar a nuestros lectores 
algún detalle del programa que preparamos para la celebración de nuestro centenario. 
Además de una sesión solemne conmemorativa y de varias conferencias sobri 
temas tarraconenses, proyectamos publicar, reuniendo en uno los fascículos 3." y 4.° 
del Boletín Arqueológico, un número extraordinario de fuerte volumen, con estudios 
sobre Historia, Arqueología y Arte de Tarragona y su Provincia, para cuya compo-
sición hemos pedido y obtenido la colaboración de varios e ilustres investigadores. 
Algunos de ellos, al aceptar amablemente nuestra invitación y ruego, han indicado 
ya el tema de sus trabajos, con lo cual podemos ofrecer un avance del sumario 
que integrará el fascículo extraordinario, que promete formar una Miscelánea de 
excepcional interés. 
SUMARIO PARCIAL DEL BOLETÍN EXTRAORDINARIO. 
J, La Real Sociedad Arqueológica en su centenario, por D. J. P E D R O G I L M O R E N O 
DE MORA, Presidente de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
2. El Templo de Santa María de Beil-lloch (Sanfa Coloma de Queralt), por el 
ILTRE. S R . D , ELÍAS TORMO MONZÓ, C e n s o r d e la R e a l A c a d e m i a de la 
Historia. 
3. Archivo y Librería capitulares de ta Santa Metropolitana Iglesia de Tarragona. 
Primada de las Españas, por el M . I . S R , D . JUAN S E R R A V I L A R Ó , Canónigo 
Archivero. 
4 . La ceca visigoda de Tarragona, por D. F E L I P E M A T E U L L O P I S , Director de la 
Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona. 
5. Orígenes anterromanos de la ciudad de Tarragona, por D. M A R T Í N A L M A G R O , 
Director del Museo Arqueológico de Barcelona. 
6. Inscripciones hebraicas halladas en Falset, por D. FRANCISCO CANTERA, de la 
Escuela de Estudios Hebraicos; Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Madrid. 
7. El gran renacentista español D. Antonio Agustín Albanell, uno de los princi-
pales filólogos del siglo XIV, por el M, I , S H . D. JAIME T O L D R À . Canónigo. 
8. El arquitecto José Prat y la capilla de Santa Tecla de la Catedral de Tarra-
gona, por D. C É S A R M A R T I N E L L , Arquitecto. 
9. El artesón ado de la sacristía de la Catedral de Tarragona, por D. JERÓNIMO 
MARTORELL, Arqui tec to . 
10. El monograma constantininno en las inscripciones de la Necrópolis paleo-
cristiana de Tarragona, por el M . I S R . D . A M B R O S I O S A N Z LAVILI.A. Canónigo 
de Barbastro. 
11. La escultura medieval en la provincia de Tarragona y los hechos revolucio-
narios de 1 9 3 6 - 1 9 3 9 . por D . F É L I X D U R A N CANYAMERES, Director de la Biblio-
teca Pública de Mahón. 
12. El retrato del Arzobispo D. ]aime Creus atribuido al pintor Vicente López, por 
D . LUIS MONREAI. TEJADA, Comisar io de la Z o n a de L e v a n t e del S e r v i c i o de 
Defensa del P. A. N. 
13. Taller de escultura paleocristiana en Turragona. por D. P E D R O B A T L L E H U G U E T , 
presbítero, Director del Musco Diocesano de Tarragona. 
Además han ofrecido colaborar en nuestro extraordinario, pero no han indicado 
todavía los temas que tratarán, el EXCMO. SR. MARQUÉS DE LOZOYA, D i r e c t o r 
G e n e r a l de B e l l a s A r t e s ; el P . JOSÉ M . " MARCH, S . J . : D . SAMUEL VENTURA, D i r e c -
tor del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona; D. JOSÉ GUDIOL, Director 
del Inst i tuto A m a t l l e r de Arte Hispánico ; D. SALVADOR VILASECA ANGUERA, D i -
rector del Museo Prim-Rull de Reus; el RDO. DR. D. JOSÉ VIVES, Director de la 
Biblioteca Balmes, de Barcelona, y el RDO. DR. D, FRANCISCO MIQUEL, del Archivo 
de la Corona de Aragón. 
